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ABSTRAK 

Laporan keuangan konvensional perusabaan disusun berdasarkan historical 
cost yang mengasumsikan satuan moneter adalah stab!l sedangkan pada 
kenyataannya tingkat harga umum eenderung mengalam! kenalkan atau te.!pdl 
inflasi sehingga mengakibatkan informasi dari laporan keuangan konvenslonal 
menjadi kura~g relevan karena kurang mencerminkan konsisi perusahaan saat ini, 
dan perubahan harga yang teIjadi mengakibatkan nilai nominal akun-akun dalam 
laporan keuangan historis mencerminkan daya beli mata uang yang berbeda-beda 
yang bisa mengakibatkan terjadinya kesimpulan yang kurang tepat dalarn analisis 
perbandingan laporan keuangan. Akuntansi tingkat harga umum merupakan salah 
satu metode yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah perubahan tingkat 
harga. Penerapan akuntansi tingkat harga umum pada laporan keuangan 
konvensioanl perusahaan akan memberi informasi tambahan mengenai kondisi 
keuangan perusabaan dipandang dari sudaut perubahan tingkat harga umurn yang 
teIjadi sast ini dan menyajikan nilai akun-akun dalam laporan keuangan 
berdasarkan daya beli uang yang sarna. 
Penelitian ini dilakukan pada PT Puspetindo Gresik, sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang rekayasa dan produksi mesin-mesin dan peralatan­
peralatan pabrik, dengan pendekatan kualitatif rnenggunakan rnetode studi kasus. 
Penelitian ini bertuj uan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi tingkat 
harga umurn sebagai informasi tambahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini 
dilakukan dengan membandingkan nitai rasio keuangan sebelum dan sesudah 
disesuaikan dengan nitai rasio indeks harga umum sebagai faktor konversi dalam 
akuntansi tingkat harga urnum. 
Dari hasil perbandingan rasio keuangan yang dilakukan, tampak bahwa 
terdapat beberapa rasio yang tidak menunj ukkan perbedaan yang signifikan tapi 
terdapat beberapa rasio rnenunjukkkan perbedaan yang signifikan. Penerapan 
akuntansi tingkat harga umum bukan dimaksudkan untuk mengganti laporan 
keuangan historis tapi sebagai informasi tambahan yang menjadi dasar 
pertimbangan dalarn pengarnbilan keputusan ekonomi dan bisnis bagi pihak yang 
berkepentingan. 
Kala kunei: Inflasi, Historical Cost, Akuntansi Tingkat Harga Urnurn. 
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